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Penelitian ini berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Struktur Modal terhadap 
Kebijakan Inisiasi Dividen” (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di BEI yang Membagikan 
Dividen Tahun 2007-2009)”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan 
mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dan struktur modal secara bersama-sama 
mempengaruhi kebijakan inisiasi dividend an untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh 
struktur kepemilikan dan struktur modal secara parsial mempengaruhi kebijakan inisiasi dividen. 
Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan metode Ordinary 
Least Square (OLS).  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Struktur Kepemilikan dan 
Struktur Modal berpengaruh secara bersama-sama terhadap Dividen Payout Ratio (DPR). Hal ini 
berarti, jika Struktur Kepemilikan dan Struktur Modal mengalami peningkatan, maka Dividen 
Payout Ratio (DPR) juga akan mengalami peningkatan dan hasil regresi linier berganda 
menunjukkan bahwa Struktur Kepemilikan dan Struktur Modal berpengaruh secara parsial 
terhadap Dividen Payout Ratio (DPR). Hal ini berarti, jika Struktur Kepemilikan dan Struktur 
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